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Abstract
The heavy financial burden caused by the expansion of higher
education forced many governments to change their higher education
policy in order to make higher e丑ucation institutions more self-regu-
latory and more responsive to the needs of society. In addition to the
devolution of power, governments are increasingly turning to market
forces as a means of coordinating universities. This paper argues
that as far as higher education is concerned, market orientation
covers two layers of concepts: The first is the marketization of
higher education, directed by governments and implemented via
deregulation and privatization; the second is the marketing strategies
adopted by individual institutions, with an aim to define institutional
comparative advantages and to better serve the needs and wants of
their target consumers. Both marketization and marketing will no
doubt have far-reaching impact on the development and management
of higher education.



































































為達教育學的科學化， 1. Kant 會主張設立實驗學校以進行教育實驗， {i卑
免於單憑理性判斷所可能產生的錯誤。(楊深坑， 1988:188) 這種經驗與實驗





發生在其他的人文或社會科學) 0 W. Wundt 在 1880年左右提出「實驗心理
學 I (experimental psycholohy) ，嘗試以嚴謹的自然科學方法運用於心理





























J.S. Mill 在{精神科學邏輯} (Logic of Moral Sciences) --文中雖採行自
然科學的經驗方法於精神科學，以便掌握人類行為的不變法則( invariable









( interpretation) ，以保證觀察主張的客觀性。 (Ericson & Ellett, 1982:

































































Levin & Husen (1984) 等人均曾指出，研究者與決策者之悶的緊張是

































程大約需要四到五年。 (Husen ， 1994:1859) Wilson (1989:179) 也提到基於
某些政治因素，贊助者常會要求多少錢多少時情產生研究結論，但事實上，
即使是自然科學也會花下大量的時間和精力在簡單的觀察( observing) 、分










































Husen (1984:13 )曾提出教育研究和政策問之所以「斷裂 J ( disjune






















Marklund (載於Husen & Kog間， 1984 :1 98) 也提到，要描述決策者和行
政者如何在決策過程中使瘤研究結果不是簡單的事。或許他們會樂於表明是
受研究的影響，但很少會承認直接使用研究的結果。因此，說是研究的影響































































比較傾向以啟蒙或滲透的方式來影響社會大眾和決策者。由 Husen 和 Kogan
( 1984) 合編的教育研究和政策論叢，研究了德、英、美、法、瑞典和第三
世界國家等國家，也認為研究對教育政策制定和實踐的影響大多數是間接的，
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The aim of this paper is to explore the relation between
educational research and educational practice. Slavin (1990) claims
that e位ucation is an applied field and the purposes of educational re-
search are to provide information and lead the progress of
educational practice. We know the inverting process from
educational research to educational policy is very complex, it IS not
a simple linear-relation. However, the meaning and value of
educational research are certain and important.
At first, we must understand the knowledge basis, methods and
results of educational research. Secondly, the situations of policy-
maker are different from those of researcher. Therefore; it is very
important to discuss the essence and the context of both. Finally,
Weiss (1979:31) explore位 the problems of social science research's
utility and expressed seven models of research utilisation. They are
beneficial for understanding the interlink of educational research and
educational policy-making.
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